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ACTIVITAT ARQUEOLÒGICA 1993 
Antoni Moro i Garcia 
L'increment de projectes arqueològics al llarg del 
present any ha permès vitalitzar encara més el tercer any 
d'actuacions del Mòdul d'Arqueologia de l'Escola Taller 
de Vallparadís. El suport econòmic ha estat incrementat de 
tal manera que a la iniciativa de l'Institut Municipal de 
Cultura i Esports, de la Gerència Municipal d'Urbanisme i 
la col·laboració de Foment de Terrassa, cal comptar amb la 
participació de la Gerència Municipal de l'Habitatge. 
L'activitat d'enguany, a més de ia tasca del seguiment 
d'obres urbanístiques, ha estat determinada per l'actuació a 
la torre del Palau i les restes del claustre del castell palau, el 
forn de ceràmica de can Parellada i el forn de calç de can 
Motllor. 
Així mateix hem de tomar a destacar la participació i 
l'èxit del Camp de treball d'arqueologia que des de l'any 
1986 promou Baumann Servei Jove, dins de les activitats 
de Terrassa Estiu Jove. La col·laboració i aprenentatge 
d'aquests joves ha permès redescobrir el forn de ceràmica 
de can Parellada, posar al descobert un forn de calç inèdit 
localitzat prop de can Montllor, i, entre d'altres, col·laborar 
en la segona campanya arqueològica a la torre del Palau. 
Finalment hem de destacar la participació dels joves 
arqueòlegs del Mòdul d'Arqueologia de l'Escola Taller de 
Vallparadís en el IV Congrés d'Arqueologia Medieval 
Espanyola celebrat a la ciutat d'Alacant durant el mes 
d'octubre. Aquestes comunicacions són el resultat de la 
tasca investigadora que el propi mòdul ha desenvolupat en 
aquests tres anys d'existència. 
Els treballs d'investigació presentats, concretament, 
corresponen als resultats de les investigacions arqueològi-
ques i al recull documental de les tasques portades a terme 
al castell cartoixa de Vallparadís i a la torre del Palau. A 
més a més, l'objectiu d'aquesta participació col·lectiva ha 
estat difondre la importància dels treballs d'investigació 
medievals a Terrassa. 
La primera comunicació té com a objectiu el presentar el 
coneixement actual sobre el castell cartoixa de Vallparadís, 
arribant, fins i tot, a desmitificar conceptes i teories 
anteriors: «El castell cartoixa de Vallparadís. Estat de la 
qüestió». Els resultats de les diverses campanyes arqueo-
lògiques i la revisió del material d'arxiu han permès recollir 
dades inèdites i, sobretot, ser conscients que l'estructura 
física que actualment observem no té res a veure amb la 
realitat original. 
Les altres dues comunicacions referents a la investigació 
arqueològica del castell cartoixa han estat «La ceràmica 
catalana decorada en verd i manganès i monocrom 
manganès procedents del fossat del castell cartoixa de 
Vallparadís» i «El conjunt de ceràmiques comunes i de 
cuina medievals procedent del castell cartoixa de 
Vallparadís», presentats també pel Mòdul d'Arqueologia. 
Una quarta comunicació, presentada en aquest cas per 
alguns dels components del mòdul, J. Fauquet, F. Florensa, 
G. Garcia, A. Moro i G. Soler, presenta el coneixement 
històric i arqueològic actual de la torre del Palau després de 
dues actuacions arqueològiques. 
Així mateix, i al marge del Mòdul d'Arqueologia, 
signada per A. Moro i J. Roig, es va presentar una comuni-
cació que va desvetllar una gran expectació: «El conjunt de 
les sitges altomcdievals de Santa Maria d'Ègara: un espai 
de sagrera per a l'emmagatzament de cereals». Aquest tre-
ball d'investigació correspon a l'aportació dels resultats 
medievals de la campanya arqueològica del carrer de la 
Rectoria de l'any 1987. 
Castell cartoixa de Vallparadís, Excavacions 1992. 
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